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New York Jan 29 th 1859 
Rev S.H. Marsh 
Dear Sir, 
Enclosed please Mr. Webster, receipt for $100—also a printed statement of facts—new 
edition—I have also forwarded 56 copies of Same by mail in one package—postage only 4 cents 
under this P.O law viz ­­ 
“pamphlets not containing more than 16 octovo pages when sent to one address in 
packages weighing at least eight ounces & prepaid by postage stamps”—4 cents— 
Do you wish money remitted to Oregon by next Steamer? And if so, how much & what 
for? 
Think you have much reason to be encouraged. The Lord prosper you more & more. 
Sincerely 
Yours, 
Theron Baldwin 
Sidney Harper Marsh Papers 
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